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RANCANG BANGUN APLIKASI RESEP MASAKAN DENGAN 




Pengembangan aplikasi sebagai referensi dalam membuat masakan dikembangkan 
mengingat memasak adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh 
makanan yang layak untuk dikonsumsi sebagai kebutuhkan pokok manusia. Dalam 
suatu aplikasi berisi banyak sekali informasi. Fitur pencarian menggunakan kata 
kunci merupakan cara yang cepat untuk mendapatkan informasi. Namun tidak 
selalu pencarian menggunakan kata kunci akan memberikan informasi yang 
diinginkan. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu informasi yang dicari 
memang tidak ada dalam database dan kata kunci yang dimasukkan pengguna tidak 
sesuai atau typo. Kesalahan input kata kunci yang diberikan pengguna merupakan 
hal yang umum dan dimaklumi. Oleh karena itu dibutuhkan toleransi kesalahan 
input kata kunci pada fitur pencarian ini. Dibutuhkan optimasi untuk memberikan 
saran kata yang paling mirip dengan informasi yang tersedia. Algoritma Jaro-
Winkler Distance merupakan algoritma yang tergolong cepat dengan tingkat 
akurasi yang cukup tinggi sehingga memudahkan pengguna dalam mencari 
informasi yang diinginkan walaupun terjadi kesalahan pengetikan. Penelitian ini 
membahas bagaimana merancang dan membangun aplikasi resep masakan dengan 
menggunakan algoritma Jaro-Winkler Distance serta melakukan acceptance test 
melalui metode Technology Acceptance Model (TAM) dan mendapatkan hasil 
Perceived Usefulness (PU) sebesar 82.758 dan Perceived Ease-of-Use (PEU) 
sebesar 87.819 dan uji coba tingkat ketepatan hasil pencarian menggunakan Jaro-
Winkler Distance sebesar 96.7%. 
 










DESIGN AND DEVELOPMENT OF FOOD RECIPES APPLICATION 





Application development as a reference in making dishes is developed considering 
cooking is one of the methods used to obtain food that is fit for consumption as 
basic human needs. In an application contains a lot of information. The keyword 
search feature is a fast way to get information. But not always a search using 
keywords will provide the desired information. This can be caused by two things, 
namely the information sought does not exist in the database and the keywords 
entered by users are not appropriate or typo. Keyword input errors given by the user 
are common and understandable. Therefore we need error tolerance input of 
keywords in this search feature. Optimization is needed to provide word 
suggestions that are most similar to the information available. Jaro-Winkler 
Distance Algorithm is a relatively fast algorithm with a fairly high degree of 
accuracy making it easier for users to find the desired information despite typos. 
This study discusses how to design and build a recipe application using the Jaro-
Winkler Distance algorithm and conduct an acceptance test through the Technology 
Acceptance Model (TAM) method and obtain a 82.758 Perceived Usefulness (PU) 
and a Perceived Ease-of-Use (PEU) result 87.819 and testing the accuracy of the 
search results using Jaro-Winkler Distance of 96.7%. 
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